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Ruling over herstructurering en omzetting 
van VZW 
 
De federale Dienst voor Voorafgaande Beslissingen (DVB) heeft zopas een interessante 
ruling gepubliceerd over de fiscale gevolgen van de herstructurering van een VZW door 
inbreng van een gedeelte van de activiteit en de daaraan verbonden activa en passiva in een 
nieuw op te richten VZW, door daaropvolgende omzetting van eerstgenoemde VZW in een 
NV met sociaal oogmerk, en ten slotte door daaropvolgende omvorming van de NV met 
sociaal oogmerk in een gewone NV (voorafgaande beslissing nr. 2017.033 van 21 februari 
2017). 
 
Deze ruling is uitgebreid en beschrijft uitvoerig de voorgenomen rechtshandelingen, vooral 
uit verenigingsrechtelijk en vennootschapsrechtelijk oogpunt. Dat maakt hem wat zwaar om 
lezen voor wie hoofdzakelijk in de fiscale principes geïnteresseerd is. Op die 
verenigingsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aspecten zullen we hier dan ook niet nader 
ingaan. Wij zullen ons ertoe beperken de essentiële feitelijke en privaatrechtelijke elementen 
te schetsen, om dan de door de DVB in het licht gestelde fiscale gevolgen centraal te stellen. 
 
Men ziet dat de ruling gaat over een verrichting in drie stappen, waarbij elke stap de volgende 
stap voorbereidt. De reden daarvan is dat het onmogelijk is een VZW rechtstreeks om te 
zetten in een gewone handelsvennootschap. Het lag dan ook voor de hand dat telkens zou 
worden gevraagd aan de DVB om te bevestigen dat de verschillende stappen verantwoord zijn 
door andere motieven dan het ontwijken van belastingen. Dit zijn feitelijke beoordelingen 
waarop wij niet kunnen ingaan. We kunnen alleen vaststellen dat de DVB er geen probleem in 
zag. Hij is pragmatisch en aanvaardt geredelijk dat men voor het initiële probleem wel een 
oplossing in verschillende stappen moest zoeken. 
 
1. Inbreng om niet door een VZW in een nieuw op te richten VZW  
 
In casu brengt VZW X haar sector jeugdwerking en vrijwilligerswerking met de daaraan 
verbonden activa en passiva om niet in in een nieuw op te richten VZW Y. Deze sector kan 
worden beschouwd als één geheel dat op technisch en organisatorisch vlak een autonome 
activiteit uitoefent. De overdracht kan derhalve gebeuren overeenkomstig artikel 58 Wet van 
27 juni 1921, dat verwijst naar de artikelen 670, tweede alinea en 770 W.Venn. 
 
De inbreng gebeurt met toepassing van boekhoudkundige continuïteit (art. 6bis KB van 19 
december 2003). 
 
* De activa en passiva die in het kader van de inbreng om niet worden overgedragen aan de 
nieuwe VZW Y, worden bij VZW X uitgeboekt. Daartoe wordt bij VZW X een kost 
ingeboekt, die overeenstemt met het overgedragen nettoactief. 
 
* In de op te richten VZW Y zullen de activa en passiva in de balans worden opgenomen 
tegen boekwaarde en zal een beginvermogen gelijk aan het nettoactief worden geboekt. 
 
Geen gevolgen in de rechtspersonenbelasting 
 
De nieuw op te richten VZW Y, waarin de ideële activiteit die jeugd- en vrijwilligerswerking 
is, om niet zal worden ingebracht, zal onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting (art. 
220, 3° WIB 1992) : zij zal geen onderneming exploiteren en zich niet of slechts op 
bijkomstige wijze (art. 182, 3° WIB 1992) met verrichtingen van winstgevende aard 
bezighouden. 
 
Bij de inbrengende VZW X, die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen is, zal de 
inbreng om niet geen aanleiding geven tot enige belastbare grondslag in de 
rechtspersonenbelasting, bij gebrek aan vergoeding en bij gebrek aan uitdrukking van 
meerwaarden omwille van de boekhoudkundige continuïteit. 
 
Aan dat laatste zouden we toch willen toevoegen dat meerwaarden ook buiten de gevallen van 
boekhoudkundige continuïteit in beginsel niet belastbaar zijn in de rechtspersonenbelasting, 
behoudens de uitzonderingen waarin artikel 222, 4°, 5° en 6° WIB 1992 voorziet. De 
grondslag van de rechtspersonenbelasting strekt zich in beginsel niet uit tot winsten, waartoe 




De ruling spreekt niet over registratierechten of BTW. Laten we toch even onderzoeken wat 
op die gebieden de gevolgen zijn van een inbreng om niet door VZW X in VZW Y van een 
geheel dat op technisch en organisatorisch vlak een autonome activiteit uitoefent. 
 
Inzake registratierechten wordt een inbreng om niet geassimileerd aan een schenking. Maar de 
drie Gewesten voorzien in sterk verlaagde tarieven voor inbreng om niet in een VZW (art. 
2.8.4.1.1, § 3, al. 1, 10° VCF; art. 140, 2° Waals en Brussels W.Reg.) door een VZW (art. 
2.8.4.1.1, § 3, al. 2 VCF; art. 140, 3° Waals en Brussels W.Reg.). 
 
Inzake BTW kan worden verwezen naar de artikelen 11 en 18, § 3 WBTW (inzake de 
algemeenheid van goederen). 
 
2. Omzetting van een VZW in een NV met sociaal oogmerk  
 
Een VZW kan worden omgezet in een vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) en die 
omzetting laat de rechtspersoonlijkheid van de VZW die blijft voortbestaan in de nieuwe 
vorm, onverlet (art. 26bis Wet van 27 juni 1921). Het nettoactief van de VZW moet in het 
maatschappelijk kapitaal van de VSO worden opgenomen of op een onbeschikbare 
reserverekening worden geboekt (art. 26sexies, § 1 Wet van 27 juni 1921). Het bedrag van dat 
nettoactief mag niet aan de vennoten worden terugbetaald of uitgekeerd (art. 26sexies, § 2 
Wet van 27 juni 1921 en art. 668, § 2, al. 1 W.Venn.). 
 
In casu wordt VZW X omgezet in een NV/VSO, zodat al haar activa en passiva eenvoudig en 
automatisch overgaan op de NV/VSO en de omzetting in boekhoudkundige continuïteit kan 
gebeuren. Overigens wordt in casu een kapitaalverhoging door inbreng in natura in het 




Aangezien er naar aanleiding van de omzetting, gelet op de continuïteit van de 
rechtspersoonlijkheid, geen goederen, diensten of rechten worden overgedragen, zal er geen 





Nadat VZW X is omgezet in een NV/VSO, zal deze onderworpen zijn aan de 
vennootschapsbelasting. Een VSO is immers niet uitgesloten van het toepassingsgebied van 
de vennootschapsbelasting. 
 
Fiscale waarde van de activa en passiva 
 
Bij de overgang van rechtspersonenbelasting naar de vennootschapsbelasting moeten de 
activa en passiva op fiscaal gebied geacht worden te zijn ingebracht op de eerste dag van het 
tijdperk waarvoor de betrokken belastingplichtige aan de vennootschapsbelasting is 
onderworpen en dit tegen de waarde die in overleg met de betrokkene moet worden bepaald. 
De DVB steunt hierbij op een circulaire van 19 september 1977 (Bull.Bel. 1977, 2137). Het 
noodzakelijke overleg over de waarde wordt ook door de rechtsleer vooropgesteld (D. 
DESCHRIJVER, V.Z.W. & Belastingen, Kalmthout, Biblo, 1996, nr. 335). 
 
In casu wordt aanvaard dat de activa en passiva, gelet op de continuïteit van de 
rechtspersoonlijkheid en de boekhoudkundige continuïteit, in de fiscale openingsbalans na de 
overgang van de rechtspersonenbelasting naar de vennootschapsbelasting, worden opgenomen 
tegen hun boekwaarde. 
 
Fiscaal eigen vermogen 
 
Onverminderd de toepassing van artikel 214, § 1 WIB 1992, wordt het nettoactief vermeld in 
artikel 26sexies Wet van 27 juni 1921, dat het maatschappelijk kapitaal uitmaakt van een 
vennootschap met sociaal oogmerk of dat op een onbeschikbare reserverekening van die 
vennootschap wordt geboekt, niet als gestort kapitaal aangemerkt. Dat maatschappelijk 
kapitaal en die reserverekening worden slechts vrijgesteld voor zover is voldaan aan de 
voorwaarden van artikel 190 WIB 1992 (art. 184ter, § 1, al. 1 WIB 1992). 
 
In casu zal het nettoactief van VZW X op het ogenblik van de omvorming negatief zijn. Het 
kan bijgevolg niet als kapitaal of onbeschikbare reserve worden geboekt. Dus kan er fiscaal 




De verliezen geleden door VZW X zullen niet aftrekbaar zijn van de winsten die worden 
gerealiseerd na de overgang naar de vennootschapsbelasting. Deze stelling van de DVB gaat 
terug op het antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag (Parl.Vr. nr. 
88, DEMEESTER-DE MEYER, Bull.Bel. 1977, 1309). Zij wordt door de rechtsleer 
onderschreven (D. DESCHRIJVER, o.c., nr. 335). 
 
Deze regel is specifiek voor de omzetting van een VZW in een VSO. Bij omzetting van een 
vennootschap in een andere rechtsvorm daarentegen, kan de vennootschap met de nieuwe 
rechtsvorm onverkort gebruikmaken van de fiscaal overdraagbare verliezen van de omgezette 





De ruling spreekt weer niet over registratierechten. In dit verband kunnen wij verwijzen naar 
artikel 121, eerste alinea, 1° en tweede alinea W.Reg. en artikel 2.9.6.0.5, eerste alinea, 1° en 
tweede alinea VCF, die ook toepasselijk zijn op omzetting van een VZW in een VSO. 
 
3. Omvorming van een NV/VSO in een gewone NV  
 
Uit de artikelen 663, eerste alinea en 668, § 2, derde alinea W.Venn. wordt afgeleid dat een 
vennootschap met sociaal oogmerk kan worden omgevormd tot een gewone vennootschap. 
Dat is geen omzetting in de zin van de artikelen 774 tot 788 W.Venn., maar een 
statutenwijziging met wijziging van het doel. Daarbij moeten dan in het algemeen bijzondere 
regels worden nageleefd tot vastklikking van bestaande reserves (art. 663 W.Venn.) en van 
nettoactief dat afkomstig is van een omgezette VZW (art. 668 W.Venn.). Aan die reserves, 
enz., moet immers conform de vennootschapswetgeving een bestemming worden gegeven die 
zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal oogmerk van de vennootschap met sociaal oogmerk; 
zij mogen in geen geval worden uitgekeerd. In casu stellen die vastklikkingsproblemen zich 




In dit deel van de ruling verwijst de DVB wel naar artikel 121, eerste alinea, 1° en tweede 





Aangezien er naar aanleiding van de omzetting, gelet op de continuïteit van de 
rechtspersoonlijkheid, geen goederen, diensten of rechten worden overgedragen, zal er geen 




 De omvorming van een vennootschap met sociaal oogmerk naar een gewone vennootschap is 
een loutere doelwijziging waarbij er geen andere rechtsvorm wordt aangenomen. Deze 
verrichting is dus niet bedoeld in artikel 210, § 1, 3° WIB 1992 en heeft bijgevolg ook geen 
gevolgen op fiscaal vlak. 
 
